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cevat Bey merhumun 
cenazesi kaldırıldı
Dün büyük bir merasim yapıldı
Cenaze Köstenceye getirilirken vagon­
dan çalman mücevher sandığı kime ait?
Cevat Beyin cenaze merasimine ait İstanbul 
ve Varşova'da intibalar
( 1 - 5  numaralar Istanbulda; 2-3-4 numaralar Varşova’da çekilmiştir)
Varşova Büyük Elçisi Cevat I kan, dün yapılmıştır.
Bey merhumun cenaze merasimi, I Cenaze, dün saat 11 de, mer- 
hazırlanan resmî programa tevfi- > [Devamı 5 inci sahifede]
i u ó Z
en yazılar
Cevat Beyin 
Cenazesi
(Başı birinci sahifede) 
humun kayınpederi İstanbul meb’ 
usu Halil Etem B. in Belediye 
Dairesi arkasında Boyacıahmet 
sokağında 12 No. lı hanesinden 
kaldırılmış ve otomobille Beyazıt 
camiine götürülmüştür. Cejsaze 
otomobilinin en önünde matem 
havası çalarak ileriliyen muzika, 
müteaddit çelenkleri taşiyan po­
lisler, arkada, iki tarafta silâhlan 
nın a ğ la r ı  yere müteveccih as­
ker -Te ortada merhumun mezun­
larından bulunduğu Galatasaray­
lIlar ve izcileri bulunuyorlardı. 
Cenaze otomobilini takiben jaket 
atay ve silendr şapka lâbis olduk 
ları halde, Reisicumhur Hz. ile 
hükümeti cümhuriye namlanna 
Vali, Hariciye Vekâleti namına 
Muhtelit Mübadele komisyonun­
daki Türk heyeti murahhasası 
reisi Şevki Beyler, Şükrü Naili 
Paşa Belediye reis muavini Hâ- 
mit, B. Vali muavini, Polis müdü­
rü, Kolordu erkânı, şehrimizde 
bulunan ecnebi sefaretler erkâ­
nı, bütün konsoloslar, Halk Fır­
kası, Ticaret Odası ve müessesatı 
Maliye mümessilleri maşiyen ile- 
rilemişlerdir. Merhumun biraderi 
Cemil B. le akraba ve ehibbasın- 
dan bir çok zevat ta cenaze ala- j 
yında bulunuyorlardı.
Cenaze alayının önünde götü- : 
rülen çelenkler, Hariciye Vekâ­
leti, Muhtelit komisyon, Beledi­
ye, Vilâyet, GalatasaraylIlar, ec­
nebi konsoloslar vesaire tarafın­
dan ihzar edilmişti.
Beyazıt camiinde namazı kılın 
diktan sonra, cenaze Edirnekapı 
ya nakil ve oradaki Şüheda me­
zarlığına defnedilmiş ve mezarı 
başında merhumun mezaya ve 
fazaili, memlekete olan hizmetle 
ri yadü tezkâr olunmuştur.
Cevat Beyin değil
Anadolu Ajansının Bükreş’ten 
aldığı bir telgrafta, dün rahmeti 
ebediyeye tevdi edilen Varşova 
Büyük Elçisi Cevat B. merhumun 
cenazesi bulunan vagona Varşo- 
vadan girdikleri zannolunan bazı 
kimselerin, tren Köstence ile Te- 
ouradi arasında iken bir takım 
mücevheratı havi ufak bir kasa 
ile bazı evrakı çaldıkları bildirili­
yordu. Yaptığımız tahkikata gö­
re, bu çalman şeyler merhuma 
ait eşya ile alâkası bulunmamak­
tadır.
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